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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las habilidades 
motrices básicas y aprendizaje significativo de educación física en estudiantes de cuarto 
ciclo, institución educativa Juan Linares, Callao, 2018, se empleó el enfoque cuantitativo, 
fue de tipo básica, de nivel descriptivo correlacional, con un diseño no experimental, de corte 
temporal transeccional; se empleó la técnica de observación y como instrumentos dos listas 
de cotejo, las que se aplicaron a una población de 160 estudiantes, los datos fueron 
procesados con estadística inferencial para datos no paramétricos y se concluyó que existe 
una relación baja de r = ,147 y sig = ,064, por tanto, se acepta la H0, es decir no existe 
conexión entre las habilidades motrices básicas y aprendizaje significativo de educación 
física en estudiantes de cuarto ciclo, institución educativa Juan Linares, Callao, 2018. 
Palabras clave: habilidades motrices básicas, aprendizaje significativo, trabajo abierto, 
motivación y creatividad. 
ix 
Abstract 
The objective of this research was to determine the relationship between basic motor skills 
and significant learning of physical education in fourth cycle students, Juan 
Linares educational institution, Callao, 2018, the quantitative approach was used, it was of 
a basic type, descriptive level correlational, with a non-experimental design, of 
transectional temporal cut; the observation technique was used and as instruments two 
checklists, those that were applied to a population of 160 students, the data were processed 
with inferential statistics for non-parametric data and it was concluded that, there is a low 
ratio of r =, 147 and sig =, 064, therefore, H0 is accepted, that is, there is no connection 
between basic motor skills and significant learning of physical education in fourth cycle 
students, Juan Linares educational institution, Callao, 2018. 
Keywords: motor skills, meaningful learning, open work, motivation and creativity. 
